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: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 




















KET. KELAS DOSEN 
1 
Selasa 
2 Mar 2021 






9 Mar 2021 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan REGISTRASI Sediaan 





16 Mar 2021 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan PRODUKSI Sediaan 





23 Mar 2021 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan DISTRIBUSI Sediaan 





30 Mar 2021 
Peraturan Perijinan Sarana pelayanan Kefarmasian  
 
FAUZI KASIM 
6 Selasa 13 Apr 
2021 Peraturan Pelayanan Kefarmasian di Apotek, RS dan Puskesmas  
 
FAUZI KASIM 
7 Selasa 27 Apr 




 UTS  
 
FAUZI KASIM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 




















KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
4 Mei 2021 Regulasi perlindungan konsumen  
 
INDING GUSMAYADI 
10 Selasa 25 Mei 































1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 










: 04036006 - UU & Regulasi Farmasi 
: R 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
1 2004026007 ALFI WAHYU                 16 100 
2 2004026016 ARUNDINI SUKMA AMALIA                 16 100 
3 2004026024 DEDE RESTY YULYARTI                 16 100 
4 2004026034 ELVIA RIZKA SYAHARA                 16 100 
5 2004026045 GINA AMALIA                 16 100 
6 2004026061 LARAS BORNEOWATI SUKMA                 16 100 
7 2004026063 MARIYANA SANUSI                 16 100 
8 2004026065 MEGA WAHYUNI                 16 100 
9 2004026066 MELATI PUJA TAGHFIRLANA                 16 100 
10 2004026077 NOVI SARI                 16 100 
11 2004026081 OETARI NUR FAZRIAH                 16 100 
12 2004026083 PUTRI NOVITA SARI                 16 100 
13 2004026103 SIFA ERYA GARNIDA                 16 100 
14 2004026115 WIWIK SETIYANI                 16 100 
15 2004026118 ZAINAL ARIFIN                 16 100 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2004026007 ALFI WAHYU  47 80  73 100 B 69.30
 2 2004026016 ARUNDINI SUKMA AMALIA  68 75  73 100 B 74.60
 3 2004026024 DEDE RESTY YULYARTI  65 80  60 100 B 69.50
 4 2004026034 ELVIA RIZKA SYAHARA  58 80  65 100 B 69.40
 5 2004026045 GINA AMALIA  64 70  63 100 B 68.40
 6 2004026061 LARAS BORNEOWATI SUKMA  57 80  73 83 B 70.60
 7 2004026063 MARIYANA SANUSI  60 85  83 100 B 78.20
 8 2004026065 MEGA WAHYUNI  0 0  0 0 E 0.00
 9 2004026066 MELATI PUJA TAGHFIRLANA  58 80  68 83 B 68.90
 10 2004026077 NOVI SARI  65 80  65 100 B 71.50
 11 2004026081 OETARI NUR FAZRIAH  0 0  0 0 E 0.00
 12 2004026083 PUTRI NOVITA SARI  62 75  70 100 B 71.60
 13 2004026103 SIFA ERYA GARNIDA  71 80  65 100 B 73.30
 14 2004026115 WIWIK SETIYANI  0 0  0 0 E 0.00
 15 2004026118 ZAINAL ARIFIN  59 70  68 100 B 68.90
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
